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 It has been suggested that father-child rough-and-tumble play (RTP) contributes to the development of 
one’s ability to regulate her/his own aggression in early childhood (e.g. Paquette, 2004). Based on the previous 





between the variables of developmental requisites of self-regulation in early childhood that are specific to 
father-child RTP. This is achieved through a theoretical discussion based on a single case study of an early 
childhood boy involved in an intervener-observer method of activity play. In closing, a theoretical hypothesis 







徴づけられる（Pellegrini & Smith, 1998）。身体遊
びは，幼児の情動制御（Barth & Parke, 1993），そ
して情動のコーディングと関連する（Carson & 
Parke, 1996）。これらは仲間関係におけるコンピテ
ンスにも影響する（Filed & Walden, 2008）。身体遊
びの中でも，RTPが，子どもが自らの攻撃性を制
御する能力の発達に寄与し得ることが示唆されて
きている（e.g. Paquette, Carbonneau, Dubeau, Bigras 
& Tremblay, 2003; Lindsey & Mize, 2000）。しかしな
がら，RTPと身体遊びによって幼児の自己制御が
発達するメカニズムについての研究は，理論的，









8％にまでのぼる（Pellegrini & Smith, 1998）。こ
の時期は，前頭葉の自己制御機能の発達期であ














Paquette （2004） と，Flanders et al. （2009），Peterson 













































































































































































































































































































く （firm），適度に能動的な （assertive） 遊び相手で
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注
1	 	Rough-and-Tumble	Play（RTP）の定訳は未だにないた
め，本稿では「乱闘遊び」という訳を掲載し，本文中は
「RTP」の略号を用いることとした。
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